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	 Abstract	 Palaeontology is one of the most popular sciences among primary and secondary school 
students. For this reason, it is a valuable way to introduce basic scientific principles, 
sometimes difficult to teach, as geological time, Earth and landscape dynamics or 
relationships between the whole living beings both during present and past times. In this 
paper we show two didactic workshops based on the interactivity between students and 
palaeontologists.








Por	 este	 motivo,	 la	 paleontología	 constituye	 una	














La	 sensación	 de	 tener	 en	 sus	 manos	 los	 restos	 de	
un	ser	vivo	que	habitó	el	planeta	hace	millones	de	
años,	o	de	recrear	un	paisaje	del	pasado	en	un	en-









En	 este	 trabajo	 se	 describen	 dos	 talleres	 pa-
leontológicos	para	escolares	que	se	encuentran	en	
funcionamiento	 en	 Dinópolis	 o	 bien	 se	 realizan	 de	





nillas	et al.	(2000),	Borrego	et al.		(1996),	Caracuel	et 
al.	(2004),	Castilla	et al.	(2006),	Cobos	et al.	(2002),	
Fernández-Martínez	 et al.	 (1998),	 García-Ramos	 et 
al.	(2001),	Gil	(1996),	King	et al.	(2009),	Lillo	(1996),	
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Contenido y objetivos del taller
El	taller	consta	de	dos	partes	bien	diferenciadas:	
la	 primera	 se	 centra	 en	 la	 composición,	 estructura	 y	
función	de	los	huesos	y	en	cómo	se	produce	su	fosi-
lización.	La	segunda	trata	de	conocer	la	estructura	del	













cómo	 podemos	 emplear	 la	 ciencia	 para	 conocer	 la	
vida	 en	 el	 pasado.	 Además,	 ampliarán	 sus	 conoci-
mientos	 sobre	 la	 anatomía	 de	 los	 seres	 vivos,	 en	
concreto	de	los	vertebrados	tetrápodos,	y	compren-















ducen	 aspectos	 relacionados	 con	 los	 huesos	 indivi-
duales,	como	su	composición	química,	las	diferentes	
partes	de	que	constan	y	la	función	que	desempeñan	
en	 el	 esqueleto.	 Se	 explica	 además	 que	 los	 huesos	
son	el	registro	más	común,	por	medio	de	la	fosiliza-
ción,	de	los	vertebrados	pretéritos	y	cómo	basándose	




un	 panel	 explicativo	 que	 incluye	 varias	 fotos,	 ilus-
traciones	y	esquemas	sencillos	(Fig.	1).	Una	serie	de	
Fig. 1. Ejemplo de panel 
para utilizar en el taller 
“Dinosaurios hueso a 
hueso”.




parte	 de	 un	 paleontólogo.	 Varias	 fotografías	 de	 de-












cintura	 escapular,	 cintura	 pélvica,	 costillas,	 patas	
y	 cráneo)	 (Fig.	 2).	 Los	 participantes	 deben	 unirlas	
correctamente,	 a	 modo	 de	 puzzle,	 sobre	 una	 ficha	
donde	 está	 dibujada	 la	 silueta	 del	 animal	 y	 luego	
dibujan	 el	 esqueleto	 completo	 en	 cada	 una	 de	 las	
fichas	 personales,	 indicando	 después	 a	 qué	 parte	
del	 esqueleto	 corresponde	 cada	 una.	 Como	 apoyo	









mejorar	 la	 impresión,	 debajo	 de	 la	 ficha	 se	 utiliza	
como	soporte	una	porción	de	plástico	de	burbujas	
(u	 otro	 elemento	 similar	 acolchado).	 Una	 vez	 es-
tampados	los	huesos,	los	participantes	indican	con	
flechas	 cuáles	 son	 las	 partes	 que	 observan	 (tejido	
cortical,	tejido	esponjoso	y	cavidad	medular).








(Fig.	 1).	 Los	 huesos	 se	 pueden	 conseguir	 en	 carni-
cerías	y	cortarse	con	una	sierra	 radial.	Después	se	
deben	 tratar	 con	 agua	 oxigenada	 (H2O2	 a	 30	 volú-
menes,	 preferiblemente)	 para	 eliminar	 la	 materia	
orgánica	 y	 evitar	 el	 mal	 olor.	 Una	 vez	 que	 el	 agua	
oxigenada	ha	actuado	durante	24	horas,	se	pueden	



























Fig. 2 (arriba). Hueso 
seccionado de un 
bóvido actual, ficha 
con réplica simplificada 
del esqueleto de un 
dinosaurio y cuños de 
hueso.
Fig. 3 (izquierda). 
Ficha para la actividad 
“Dinosaurios hueso a 
hueso”; los participantes 
colocan las partes del 
esqueleto sobre el 
dibujo del dinosaurio y 
estampan los sellos de 
hueso en el círculo.
Fig. 4. Resulta 
conveniente preparar 
moldes de las piezas 
que se emplearán en 
los talleres para poder 
realizar tantas réplicas 
como sea necesario. A 
la derecha, molde de 
silicona sobre piezas de 
plastilina.





¿Quién pasó por aquí?




Contenido y objetivos del taller
Las	huellas	fósiles,	o	icnofósiles,	constituyen	un	
ejemplo	de	elementos	del	 registro	 fósil	que	permi-
ten	 conocer	 las	 actividades	 que	 realizaban	 los	 se-
res	vivos	hace	millones	de	años.	El	 taller	didáctico	
muestra	 a	 los	 participantes	 la	 información	 que	 se	
puede	obtener	sobre	 la	 forma	de	vida	de	 los	dino-
saurios	y	su	morfología	a	partir	de	los	yacimientos	
de	huellas.	Como	material	didáctico	se	emplean	un	
panel	 explicativo	 que	 contiene	 esquemas	 sobre	 la	
producción	 de	 huellas	 y	 su	 fosilización,	 sus	 tipos	
principales	 (saurópodas,	 ornitópodas,	 terópodas	 y	
tireóforas)	 (Fig.	5),	planos	de	yacimientos	 idealiza-







plantear	 distintas	 hipótesis	 en	 función	 de	 los	 datos	





paleontológicos	 a	 partir	 de	 datos	 cuantitativos	 y	 la	





































3)	 Un	 conjunto	 de	 rastros	 diversos,	 que	 repre-
sentan	 varios	 grupos,	 acuden	 a	 un	 mismo	 punto	
atraídos	por	el	agua.
Un	esquema	con	huellas	y	medidas	introduce	las	





Fig. 5. Esquema de 
las huellas típicas 
de grandes grupos 
de dinosaurios: 
1) saurópodos, 
2) terópodos, 3) 
ornitópodos y 4) 
tireóforos anquilosaurios.





















tilina	 componiendo	 un	 rastro	 para	 comprobar	 sus	
diferentes	morfologías.



































y	 consolidación	 de	 la	 capacidad	 de	 trabajar	 indivi-
dualmente	 y	 en	 equipo,	 la	 adquisición	 y	 compren-
sión	de	conceptos,	factores	y	procesos	naturales,	la	
aplicación	 de	 métodos	 para	 identificar	 problemas	
en	diversos	campos	del	conocimiento	y	resolverlos	
llegando	 a	 conclusiones	 fundadas,	 la	 capacidad	




corrección	 de	 conceptos	 y	 mensajes	 complejos	 de	
índole	 científica	 y,	 finalmente,	 el	 conocimiento,	 la	
valoración	y	el	respeto	del	patrimonio	natural.
La	 respuesta	 de	 los	 participantes	 demuestra	
que	el	cumplimiento	de	los	objetivos	conceptuales	
Fig. 6. Distribución 
de varios rastros 
de dinosaurios en 
un yacimiento e 
interpretación de su 
comportamiento.
Fig. 7. Medidas de 
longitud de las huellas 
y de los rastros de 
dinosaurios, útiles para 
obtener el tamaño del 
animal y su velocidad de 
desplazamiento.
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está	 relacionado,	 probablemente,	 por	 el	 efecto	 de	
combinar	un	tema	que	les	resulta	atractivo,	como	es	
la	 paleontología,	 con	 alcanzar	 otros	 objetivos	 acti-
tudinales	como	generar	curiosidad	por	 la	ciencia	y	
valorar	el	método	científico	como	fuente	de	informa-
ción	 sobre	 los	 procesos	 naturales,	 ser	 crítico	 para	
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